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FIet is moeil i jk de gegevens uit de l iteratuur en de eigen waarne-
mingen over de stofwisseling bij zuigelingen in een vergeli jkend
overzicht te verwerken. Dit is niet alleen een gevolg van het feit, dat
vri jwel iedere auteur zijn eigen apparatuur heeft opgebouwd en ge-
bruikt, rnaar ook, van de omstandigheid dat de verschil lende schrij-
vers te weinig gegevens verstrekt hebben, om een berekening vol-
gens de eigen methode mogeli jk te maken. Men kan bij de bestude-
ring van de energiestofwisseling bij zuigelingen een indeling maken
naar de leefti id, zoals dat voor de eigen bepalingen geschied is, die
onderverdeeld ziin in de stofwisseling op de eerste levensdag, in de
eerste levensweek en na de eerste levensweek tot de leefti ld van
twee maanden.
Stofwisselingsbepalingen, verricht op de eerste levensdag, ziin in
de l iteratuur wel vermeld, maar dan vaak opgenomen in de periode
van de eerste levensweek; de bepalingen verricht na de eerste levens-
week, strekken zich bii de verschil lende schrijvers uit over enkele
weken tot zelfs over enkele jaren, en het gevolg is, dat de opgaven
van gemiddelden bli de ene onderzoeker een heel andere periode
dekken, dan die bij een andere. De cijfers, die het meest voor ver-
geli jking in aanmerking komen, zijn die, welke opgegeven zijn voor
de eerste levensweek, al kan men niet alt i ld nagaan of in deze week
de eerste levensdag is inbegrepen.
Een verdere moeil i jkheid doet zich voor, wanneer men wil weten,
op v.,elke manier en met behulp van welke formules de opgaven in
de literatuur verkregen zijn. Tenslotte zijn er dan nog de kleinere
variaties, zoals het t i ldstip na de voeding, waarop de bepalingen
verricht werden, de praemedicatie, het al dan niet in slaap zijn van
de z,uigelingen, die een nauwkeurige vergeli jking i l lusoir maken.
Toch is getracht, daar, waar zulks mogeli jk was, l i teratuurgege-
vens in te delen in drie periodes, n.l. van de eerste levensdag, de
eerste levensweek en de periode na de eerste levensweek tot een
leeftl ld van twee maanden; in enkele gevallen is bovendien getracht
de opgegeven waarden om te rekenen naar de eigen methode- Zo
kan men dan een tabel samenstellen, die een vergeli jking bil bena-
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Hieruit kan men afleiden, dat op de eerste levensdag de eigen
waarneminqen een lagere waarde voor de stofwisseling te zien ge-
ven, zowel bil de berekening per Kgr. l ichaamsgewicht als per vier'
kante meter l ichaamsoppervlakte, dan bil de andere auteurs; in de
eerste levensweek naderen de eigen uitkomsten die van de andere
auteurs, terwij l na de eerste levensweek de eigen waarnemingen een
uitkomst geven, die ongeveer het gemiddelde is van die der andere
onderzoekers. Evenals bij alle auteurs geven de stofwisselingsbepa-
lingen aan, dat op de eerste levensdag het calorieiinverbruik het
laagste is, en daarna geleideli ik sti jgt, en dat zowei wanneer het ver-
bruik bepaald wordt per Kgr. l ichaamsgewicht als per vierkante
meter l ichaamsoppervlakte.
Dat de eigen bepalingen van de caloriednproductie op de eerste
levensdag duideli jk lagere waarden aangeven, dan andere auteurs
gevonden hebben, kan, althans gedeelteli lk, verkiaard rvorden door
het aantal bepalingen, waarover de gemiddelde uitkomst werd bere,
kend.  Het  b l i jk t  dan,  dat  de e igen gemiddelde waarde,  gevonden u i t
26 bepalingen (36 cal. per Kgr. l ichaamsgewicht per 24 uur) het
lreest overeenkomt met de u'aarde, gevonden door de auteurs, die
de meeste bepalingen op de eerste levensdag verricht hebben, n.l.
Benedict en Talbot; deze vondert uit 74 bepalingen een gemiddelde
waarde van 39.5 cal. per Kgr, l ichaamsgewicht per 24 u'.:,r.
De eigen r,r 'aarnemingen bii praematuur geborcn kinderen geven
de volgende uitkomsten: per Kgr. l ichaamsqewicht is het aantal
calorie€n hoger dan bij voldragen kinderen, per vierkante meter
lichaamsoppervlakte daarentegen lager en dat zowel op de eerste
levensdag, in de eerste levensrveek en na de eerste levensweek, Af-
gezien van de bepalingen van Schadotu, die een abnormaal lage
waarde geven (door de praemedicatie?) komen de eigen bepalingen
in de eerste levensweek goed overeen met die van de andere auteurs;
na de eerste levensu'eek lopen de ..r 'aarden meer uiteen, wat, althans
ten dele, te wijten is aan het feit, dat de leefti lden van de zuigelin,
gen, bij rvie de bepalingen verricht werden, bij de verschii iende
auteurs nog al r"riteen l iepen en bovendien het moment van de stof-
wissel ingsbepal ing ten opzichte van de laatste voeding n iet  uni form
was.
Wat het respiratorisch quotient betreft, bii normale zuigelingen
werden de hoogste rvaarden gevonden op de eerste levensdag, ech-
ter niet in de eerste vier levensuren, maar daarna. Dit kan een gevolg
zijn van het feit, dat er maar twee eigen bepalingen verricht ziln
binnen vier uur na de geboorte. Het laagste R.Q. werd gevonden op
de tvu'eede levensdag. Tabel XXI geeft de waarcien van de eigen be-
palingen, naast die van Beneclict-Talbot, Murlin en Cross,' hieruit
b l i jk t ,  dat  b i j  deze groep zuigel ingen de Iaagste waarden voor  het
R.Q. worden gevonden tussen de tweede en de vierde dag.
Bij praernatuur cleboren zuigelingen werd u'dl een zeer hoog R.Q.
sevonden in de vier eerste levensuren en dan een geleideli jke daling
tot  en met  de v ierde dag,  d ie het  laagste R.Q. te z ien gaf  .  Boven-
dien bleek het R.Q. bij praematuren tussen de tweede en vierde
levensdag tot  beneden 0.70 te dalen.  Een vergel i lk ing van de u i t -































































l ingen en berekend u i t  de gegevens van Cross c.s .  geef t  tabel  XXI I .
De laagste waarden voor het R.Q. bij praematLlren vinden Cros-s
c.s.  op de derde das,  maar bepal ingen op de v ierde levensdag z i jn
dool hen niet verricht.
Bi1 de stofr', ' isselingsbepalingen bij dystrophische kinderen u'erd
per: Kgr. l ichaamsgewicht een warmteproductie gevonden, die be'
langr i jk  hoger was (gemiddeld 30t t  ) ,  dan d ie van normale k inde-
ren.  Di t  verschi l  v ie l  pract isch weg,  \ ,anneer de warmteproduct ie
van de dystrophische k inderen werd bepaald op een , , ideaal"  ge-
wicht, berekend naar leefti ld en geboortegewicht.
Het  gemiddelde R.Q. (0.84)  b i i  deze k inderen rvas normaal .
TABEL XXII
0 .90 (1 )
r )  0 .68(
De tussen haakjes geplaatste getal len geven het  aantal  geval len \veer
Bil niet kunstmatig onderkoelde hypotherme zuigelingen gaven de
eigen onderzoekingen een daling van het calorieilnverbruik per Kgr.
Iichaamsgewicht en per vierkante meter i ichaamsoppervlakte te zien,
evenredig aan de temperatuursdaling. Echter is de daling in de calo-
riednproductie minder groot, dan men zou verv'achten uitgaandc
van de waarnemingen o.a. van Bigelow, die, bij een temperatr.rursda-
ling tot 28o, vond, dat de stofwisseling daalde tot vijft ig procent van
de normale rvaarde, dus tot 25 caloriedn per Kgr. l ichaamsgewicht.
Na dit korte overzicht van de eigen waarnemingen komt de vraag
aan de orde, of het stofwisselingsapparaat van Kipp voldoet voor
stofwisselingsbepalingen bij pasgeborenen en zuigelingen. Daartoe
moet men nagaan, of de door de andere auteurs regelmatig gecon-
stateerde variaties van de stofwisseling en het R.Q. ook met dit
apparaat terug gevonden worden en rvaarden vertonen, die binnen
redeli lke grenzen en in overeenstemming zijn met de l iteratuuropga-
ve11.
1. Normale zuigelingen:
Op de eerste levensdag geven de eigen bepalingen van de calo-
rie€nproductie per Kgr. l ichaamsgewicht en per eenheid l ichaams-
oppervlakte een duideli jk lagere waarde, in de eerste levensweek een
iets lagere en na de eerste levensweek een waarde. die geli ik is aan
de gemiddelde rn'aarden van andere auteurs. De door alle onderzoe-
kers gevonden sti jging van de warmteproductie vanaf de eerste
levensdag is  duidel i ik  aanwezig.
De daling van het R.Q. na de eerste levensdag wordt ook in de
eigen bepalingen terug gevonden en is het grootste op de trx'eede
dag; echter ontbreken R.Q.-bepalingen op de derde dag, wat een
vergeli jking met andere waarnemers bemoeili lkt.
2. Praematuur geboren kinderen:
In de eerste levensweek geven de waarden van de stofwisseling,
bepaald met de apparatuur van Kipp, ongeveer het gemiddelde aan
van de rvaarden gevonden door vier andere onderzoekers. Na de
eerste levensweek geven de eigen bepalingen een wat hogere calo-
riednproductie aan, waarvoor echter een verklaring te geven is. Het
R.Q. bii praematuur geborenen volgt in de loop der eerste levens-
week een curve, die verwacht kon worden uit het werk van andere
onderzoekers en vertoont eveneens een dalinq tot beneden 0.70.
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3. Dystrophische zuigelingen:
De door andere auteurs gevonden verhoging van de calorie€n-
productie per Kgr. l ichaamigewicht wordt in de eigen bepalingen
t"rug g",ronden, terwij l eveneens de berekening van de calorie€n-
p.od"uJti" op een ideaal gewicht een calorie€nproductie te zien geeft,
die overeenkomt met de waarden, gevonden bij normale kinderen.
4. Hgpotherme zuigelingen:
De daling van de caloriednproductie, evenredig met de tempera-
tuursdaling, is in de eigen waarnemingen duideli jk aanwezig' even-
als  de dal ing van het  R.Q.,  zu lks in  overeenstemming met de gege' '
vens bij de kunstmatige onderkoeling.
uit bovenstaande gegevens mag men de conclusie trekken, dat de
apparatuur van Kipp zowel voor de zuurstof' als voor de koolzuur'
t ip.l ing"n bil pasgeborenen en bij zuigelingen betrouwbare uit-
ko_.t"i g""fi, 
"r, 
dat het mogeli jk is met deze apparatuur afwijkin-
gen in hei metabolisme en in het respiratorisch quotient duideli lk te
registreren,
8 l
